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Perizinan lingkungan adalah salah satu tugas pelayanan yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam 
mengelola perizinan . Informasi terkait proses perizinan saat ini masih dikelola dalam bentuk file offline yaitu 
menggunakan Microsoft Excel. Proses penyimpanan file dokumentasi perizinan masih di simpan dalam beberapa 
unit komputer yang terpisah. Selain itu pemohon  kurang mendapat informasi proses pengurusan izin lingkungan. 
Pemrograman berbasis Web adalah pemrograman berbasis jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs 
internet.  MySQL merupakan sebuah bahasa relational yang berisi pernyataan yang digunakan untuk 
memasukkan, mengubah, menghapus, memilih dan melindungi data. Semua data dan informasi yang ada dalam 
ewebsite nanti akan disimpan dalam database MySQL. Dengan website, informasi, komunikasi, dan transaksi 
antara masyarakat dan pemerintah dilakukan melalui internet. Selain itu, seluruh data perizinan dan informasi 
masyarakat ada dan diatur dalam website. Mulai dari informasi cara melakukan perizinan sampai informasi 
tentang perizinan yang telah didaftarkan oleh pemohon. Pemohon serta masyarakat juga dapat mengirimkan 
kritik dan saran demi kemajuan sistem kedepannya. 
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PENDAHULUAN 
Perizinan lingkungan adalah salah satu 
tugas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang 
berfungsi untuk melayani masyarakat dalam 
mengelola perizinan lingkungan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor 08 Tahun 2013, Instansi 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah 
instansi yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 
Saat ini, informasi terkait proses perizinan 
lingkungan masih dikelola dalam bentuk file 
offline yaitu menggunakan Microsoft Excel, 
selain hal tersebut proses penyimpanan file 
dokumentasi perizinan tiap tahun terkadang 
masih di simpan dalam beberapa unit komputer 
yang terpisah, hal tersebut jelas menjadikan 
kurang efektif. Salah satu langkah yang 
dilakukan adalah dengan membuat suatu portal 
website. Dengan adanya website, informasi, 
komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan 
pemerintah dilakukan melalui internet. Secara 
garis besar sistem ini adalah mengatur data 
perizinan lingkungan serta memberikan 
informasi kepada masyarakat dan perusahaan 
terkait tentang status proses perizinan yang 
sedang mereka ajukan. Diharapkan dengan 
adanya sistem manajemen data ini dapat 
mempermudah instansi mengelola data mereka 
serta mempermudah masyarakat dalam 
memantau proses perizinan 
 
METODE PENELITIAN 
Rancang merupakan serangkaian prosedur 
untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 
sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk 
mendeskripsikan dengan detail bagaimana 
komponen-komponen sistem diimplementasikan 
(Pressman, 2002). 
Pembuat peraturan umumnya tidak melarang 
suatu perbuatan,tetapi masih juga 
memperkenankannya asal saja diadakan secara 
yang ditentukan untuk masing-masing hal 
konkret,maka keputusan Administrasi Negara 
yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (E. Utrecht, 2014).  
HTML adalah bahasa pemformatan teks 
untuk dokumen-dokumen pada jaringan 
komputer yang sering disebut sebagai world 
wide web (Nugroho ,2006). 
SQL (Structured Query Language) 
merupakan sebuah bahasa relational yang berisi 
pernyataan yang digunakan untuk memasukkan, 
mengubah, menghapus, memilih dan melindungi 
data. SQL bukan database aplikasi, tetapi lebih 
berarti dengan suatu bahasa yang digunakan 
untuk mengajukan pertanyaan ke dalam 
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database berupa pengguna SQL (Prihatna, 
2005). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
Gambar 1 Halaman Home 
 
Gambar 1 merupakan tampilan dari 
halaman utama website dinas lingkungan hidup 
kabupaten Tuban dimana berisi beberapa 
informasi tentang alur pendaftaran izin melalui 
website dan berita – berita tentang Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. 
 
 
Gambar 2 Tampilan Pengajuan Izin 
 
Gambar 2 merupakan Tampilan halaman 
Menu Pengajuan yaitu untuk pendaftaran 
pemohon ijin lingkungan yang kemudian akan 
disimpan di database dan halaman ini dapat 
diakses oleh pemohon yang telah daftar 
kemudian login. 
 
Gambar 3 Tampilan Pengajuan Sukses 
  
Gambar 3 merupakan tampilan apabila pemohon 
sudah melakukan pendaftaran perizinan dan 
mengisi semua kolom dengan data yang benar. 
 
 
Gambar 4 Tampilan Halaman Kritik dan Saran 
 
Gambar 4 merupakan tampilan Menu Kritik dan 
Saran , pemohon dan masyarakat dapat 
mengakses halaman ini untuk memberikan kritik  




Dari hasil uji coba dan pengujian sistem, 
skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 
Manajemen Data Perizinan Berbasis Web Dan 
Android Pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kab.Tuban” dapat diambil kesimpulan bahwa 
dengan adanya aplikasi manajemen perizinan ini 
dapat membantu masyarakat agar lebih mudah 
mendaftarkan izin lingkungan dan memperoleh 
informasi dengan cepat kapanpun dan 
dimanapun. Selain itu, data – data perizinan 
dapat disimpan dengan baik dan mudah jika 
akan dilakukan pencarian data. 
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